



Kedden Május 2-kán 1871.
a d a t i k :
IMIÉT
BÁNKIÉ ALYFL
Szomorujáték 5 felvonásban. Irta Shakespere, az eredetiből fordította Arany János.
(R endező : Rónai.)
J s  e tné iy  si
Claudins, Dánia királya — --- — Bercsényi. Hamlet, atyja szellem e —  — — Foltényi.
Hamlet, az előbbi király fia a mostaninak unokaöcscse Rónai. Színész — — — -  Zöldi.
Horálio, Hamlet barátja — — --- H egedűs L Színésznő —  — — —  H etényi Laura.
Polonius főkam arás — — __ Dózsa. Luciano —  —  — — Horváth.
L aertes, fia • * - ■T™~ Mándoki. Hírnök —  —  — — Boránd.
R osenkrancz) , c , —  
G uildenstern)U fiak -
— — Mustó Gertrud dán királyné, Hamlet anyja — — Follényiné.
---- --- Chován. Opheiia, Polonius leánya — — — Rónainé.
Osrick, udvaronc* — 
H a rc e llu s ) . ,
-- Kerefei. ííju  színész — — — —  H egedűs F.
— — Vidor.
B ernardó ) -- — Marosi. 5 Urak, udvari hölgyek, apródok, katonák. S zínhely : H elsíngőr.
_________ Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. n. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál. ______
MelyúraU tAlsó és közép páholy 3frt. SOkr. Családi páholy frt. Másodemejeti páholy frt. kr
Tánalásszék WOkr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr,
Garnizon őrmestertől lefelé 3kr. Gyermekjegy kr.
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Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
Deőrerzen 1871. Üyosiftiott a ?é?Q§ k'őiqvnf oradájáimíL (Bgm.)
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